











Thrombin    conducts    epithelial‐mesenchymal    transition
protease‐activated  receptor‐l in huhan gastric cancer
(ヒト胃癌において トロンビンはPARlを介 して上皮間葉転換を誘導する)
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上記の者に対 し 試問により,学位論文を中心とした関連分野について試
問
筆 答
合 格
を行った結 判定した。
不合格
(平成 26年12月4日)
